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Tes yang baik harus memenuhi beberapa syarat kualitas tes yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan fungsi
pengecoh. Apabila suatu  perangkat tes tidak di analisismaka perangkat tes tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur hasil
belajar peserta didik. Analisis butir soal suatu tes sangat diperlukan untuk melihat kualitas suatu perangkat tes agar dapat digunakan
untuk mengukur hasil belajar. Kenyataannya masih banyak guru yang belummelakukan analisis butir soal yang digunakan untuk
melihat hasil belajar peserta didik. Hal ini mendukung peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang bertujuan mengetahui
kualitas tes matematika semester ganjil di kelas VIII SMP Negeri 7 Banda Aceh tahun pelajaran 2016/2017. Peneliti menggunakan
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjekpenelitian ini meliputi butir soal pada tes dan lembar jawaban peserta
didik yang mengikuti ujian semester ganjil kelas VIII-C tahun pelajaran 2016/2017. Data diperoleh dari dokumentasi sekolah. Hasil
analisis data butir soal tes matematika kelas VIII SMP Negeri 7 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2016/2017menunjukkan bahwa (1)
Validitas butir soal setengah bagian yangtergolong rendah dan sangat rendah yaitu27 dari 40 butir soal, (2) Reliabilitas soal
tergolong rendahyaitu 0,0741, (3) Tingkat kesukaran butir soal sebagian besartergolong sedangyaitu 25 dari 40 butir soal,tergolong
sukar 14dari 40 butir soal, dan hanya 1 dari 40butir soal yang tergolong mudah. (4) Daya beda butir soal tergolong jelek yaitu 21
dari 40butir soal, dan tergolong cukup 13 dari 40butir soal, (5) Tingkat efektifitas fungsi pengecoh (distraktor) butir soal hampir
semua tidak berfungsi secara efektifhanya butir soal nomor 2 yang memenuhi kriteria. Berdaasarkan aspek-aspek tersebut dapat
disimpulkan secara keseluruhan soal tes bentuk pilihan ganda yang digunakan guru bidang studi matematika pada ujian semester
ganjil kelas VIII SMP Negeri 7 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2016/2017 belum cukup berkualitas untuk digunakan sebagai alat
ukur keberhasilan belajar peserta didik.
